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VrEis qui amb atenció seguim dia a dia
l'avolució de J'actual política espanyo
la no ens ha passat per alt les paraules
do coratge ditos públicament per la Rei
na Dona Sofia a la inauguració de la Con
ferAncia Mundial de l'any Internacional
dels disminutts. En el discurs, entre al
tres coses molt importants, la Reina va
dir: "Cuantas medidas sirvan para mejo-
rar sus condiciones es para mí una preo
cupación y una elevada tarea a la que
vengo dedic;Indome con el mayor entusias
mo desde hace mucho tiempo." El discurs
va esser una crida a la unió de totes
les persones identificades en unes motel
xes inquietuds resoltes a posar remei
als problemes dels disminutts. Va parlar
de la necessitat de mitigar lo més prest
el sofriment de la gent invAlida i tot
seguit es pronuncià decididament en de-
fensa de la igualtat entre els homes.
Aquestes paraules de coratge són mo-
tiu d'esperança perqut) els drets de
l'home siin dignament respectats.
Per altre part, tampoc ha passat com
si res la celebració en 133 paisos del
Dia Universal del Nin. Espanya tambe5 hi
va prendre part activament. Aquesta dia
da -enguany fa 30 anys que va començar-
adem4s de fomentar la protecció de la
infância està consagrada a la fratUrni-
tat entre tots els nins del món.
*A l'entretant, és llastimós que quan
hi ha gent que lluitaper resoldre els
problemes de la invalidesa, quan hi ha
personas que es desviuen per solucionar
la problemAtica de la infantesa i fer
possible la unió antra tots, on contra
partida n'hi ha d'altres que per censer
var el seu predomini no descansen en
desunir j augmentar la beligerância en
tre els homes.
Falta coratge en els responsables de
. 1a polftica dels palsos c„ccidentals per
entoitir 103 democrAcics 1. desmontr
els plans dels grups do pressió quo
amb l'excusa 	 ameni,,qats, eu
lloc de crear Hoes do treball, fan
cr(ixer cada dia més el pressupoet
de les
	 rrno.s . S'ha arrib:At a un moment
tan prer.lcupant que quan en 1980 les na
clans han gastat amb armament 45 Pilloi
de pessetes, dels 900 muions de jove-
quo hi ha en el món 225 muions est;.n
sense feina.
ts necessari pel poble recobrar la
confiança, que els nostres parlameata-
ris tamb4 es revestesquin de coratge
i donin a conixer els molts de valors
I t-,randeses de la democràcia. Is qües-
tió de coratge, donar a cada qual el
lloc que li pertenoix i desarrelar d'
una vegada per a sempre les institu-
cions de la dictadura.
* OTAN, sí? /OTAN, no? Pacte de liars?,
via, sitino? poble espanyol no
está dispost a subordinar-se a cap dels
dos bloc:9 militars. Espanya está deci-
didament disposta a donar confiança a
la joventut convençuda que s'ha de pro
parar per a la PAU i no per a la guerra.
Les mares que han celebrat el Dia
Universal del Nin no volen que els seus
fills, futurs soldats,servesquin de te-
rosetes mi a ruses ni a americans. Amb
paraules d'amor i coratge diuen molt
acertadanent que no han criat els seus




La prer;unta eobre si a les 1] lis es
parla en catalN o hé una llengua dire -
rent a la catalana és, avui en dia, tema
de molta po/emica, tant dins l'estament
social, cem dins el polftic, nosaltres
des d'acf volem donar la nostra modesta
opinió, una vegada haver llegit un tre-
ball sobre aquest tema, de D. Franccec
de B. Moll; pensant de totes fermes qua
el que realment interessa éa que no es
perdi aquesta llengua que neaaltres par
lam, i que els que la pariam en sapiguem
fer tis escrit.
Entenem que a la"llengua catalana"
la formen diverses modalitate, de dife-
rentes regions, és a dir la que parlen a
Catalunya, a Valrencia i a les Baleare.
Ara bé, tot sistema natural de parlar és
al mateix temps, llengua i dialects, és
llengua si es considera com un sistema
de signes orals d'evoluci6 histbrica ben
caracteritzada, en relaei6 a un altre
sistema que té característiques essen-
cialment diferenciadores; és dialecte si
es considera com un sistema de signes -
orals quo no es distingeix sin6 acciden-
tament d'un altre amb el qual, per tant,
forma una mateixa Ilengua o idioma. Aixf
direm que el mallorqui és una Ilengua si
el miram en relaci6 al castellà, i és un
dialecte si el consideram en les seves
!peculiaritats respecte al gironS, al bar
celonf, l'eivissenc... Vist aixb hem de
pensar que,a l'hora d'escriure, 4s mi -
llor que tots els que parlam el mateix
idioma o llengua, emprem la mateixa gra
!mhtica i no abusem de mots locals, ja
que així arribarem a una millor compren
;si6 d'el que vol expresser l'autor, (13
té que haver-hi el que anomenam la
'llengua literària que és la que s'estudia
a les escoles de mallorquf, o català; i
es diferencia amb la llengua popular so
lament en la seva composici6 gramatical
i en no emprar barbarismea (mots no pro-
pis de l'iOloma), ni localismes; re re
es tau segurs que tant parla el ca tait
un Ileidat, com un menorquf, com un
eivissenc, com un...
Escola de Mallorquf, J Curs.
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MIMI§
Per l'amo En Toni Salero
Varen posar batedores
per més via poder fer
i por batre en es sementer
posaren "cosetxadores"
En queda molta llavor
escampada p'es bocins
en ploure nnixen es brins
que per tot hi ha verdor
Un temps anaven moltes dones
a n'es camp a treballar
i ara casi cap n'hi va,
han trobat feines més bones
Ses joves d'avui en dia
moltes s'han fet brodadores
i algunes cosidores
i es camp sia com sia
No les agrada foravila
I les sap greu anar-hi
a dins es poble estar-hi
i disfrutant de la vida.
Si aixl ho poden contar
en esser-hi més envant
i han de pensar que es camp
es qui mos déna es menjar.
CRIDA A
FER FESTA!!
Quan era al.lot sortia pels carrers
del meu poble un home a fer les Crides.
S'aturava a cada cantonada, pegava un
bon avfs i començava la Crida': "Se fa
sebre ...".
També, quan l'estiu era de lo mé ra
bent, moa arribava la crida de le-s fes
tes. I tots els al.los anvem darrera
el Saig que estava bencompanyat pels
gegants f gegantes i aquella L'rida ja
era una Festa.
4.
Aquesta plana avui també vol esser
una Crida. Perb no perquA anew a unes
festes, no perqub vegem unes festes.
Si fos aixb, vos diria que anAssiu al
teatre, mirrAssiu la tele, pagAssiu per-
quA vos divertce;quin.
Perb Ss una Crida a FER • Noltros
feim. Noltros mos aficam, noltros ba-
liam, noltros jogam... noltros FEIM la
FESTA. Si una festa la mos donen feta,
sén uns altres quo es diverteixen ( i
mos cobren per aquesta feina). Si una
festa no és nostra no mos ajuda a acos
tar-nos, a conbixer-nos, a donar-nos
empenta por esser més poble. Si una fes
ta mos arriba de defora, aixf com ha
venguda se'n anirA.
Durant molts d'anys mos havien fet
croure que tot lo nostre era xarec, que
no era bo, que no servia: que ni cançons
ni teatre ni ball ni jocs ni paraules...
Tot lo bo era lo de defora, lo que mos
arribava de Madrid,de Londres o Déu sap
d'on. I lo trist és que mos ho criem,
mos ho empassolàvem i mos anava canviant
l'ànima del nostre poble.
Per això no podem permetre que el gran
personatge d'unes festes sigui absent,
sigui for), sigui sols un trist especta-
dor. El gran personatge d'unes festes és
el POILE. ts ell, som noltros, tots, que
FE -IM FESTA.
Si ja sé que em direu quo no en sa-
bem, que mos costa aixb de sortir al
mig de plaça, quo mos han d'empbnyer...
També, pe, jo vos dira que tots i ca
dascd sabem fer qualque cosa, que -enca
ra que sigui a poc a poc- anirem donant
passes, que plegats podem fet trui i qn.
ningd se senti com un os fora de lloc.
N'estic segur que ho podem fer. N'estic
ben convençut. Tant, que sé que unes
Festes, per senzilles que siin, si són
autbntiques, empenyen a uns homes, a to
ta una gent es doni més compte que for-
men part d'un mateix poble, que trepit-
gen uns mateixos carrers, que no hi ha
cap casa separada de les altres, que
TOTS per damunt els noms i llinatges
que podem tenir escrit al D.N.I. tenim
.un nom i un llinate més gran I més dig-
ne:POBLEI
Potser sigui aquf el darrer secret
d'aquesta Crida:
---Se fa sebre
a tots els vilafranqudrs
que
FAREM FESTA
PER ESSER MES POBLE !!!
Toni Garau
COMENTARIS
-Croc que tots els qui tenon dolor
és que nalalt estan;
si noltros entram en la OTAN
veurem soldats de tot color.
-Una colla de "civiles"
gordava una escola de nins,
croc que com a bons mallorquins
no voles basesde "missiles".
-Croc que amb moltes correges
poden fermar els toros,
si ara tornen els moros
haurem d ' armer les passetges.
-Qui en vol unes per aquT?
cridaven els senetissers;
mos quedarem sense morers
si mos venen Sant Martí.
-Amb una branca de ginjoler
feia por a les torroles,
si donau 1lum a tantes faroles
heuran de posar un faroler.
-Ma cobraria molts de joroals
si jo tangués muions,
lo que hi ha en els capdecantons,
quA són? Paroles o fanals?
-Tothom t4 lletoroles
i el qui no en té no canta,
el poble farA moite planta
ara que t4 tantes faroles.
-Tenia un paner d'etzeroles
i el me varen robar,
jo dic que si no les han de pagar
fa bo posar faroles.
-No importa fer cap enrevolteri
ho diré ben cap dret
en sembla que el nostre poblet
pareixerA un cementen.
-A devora les estufes
a l'estiu hi fa calor,
no m'agradaria essor confesor
per no destapar bufes.
A l'estiu les mosques
solen donor mal viure,
no estA bé aixb d'escriure
i voler quedar a les fosques.
Vaig anar a pescar peixos
I els vaig posar dins senallons
i sense haver-hi eleccions
es barallen ells mateixos.
Varen pegar a la paret
sense perdre cl coneixemen t .
reconesc que l'Ajuntament
n'ha feta una a "sen endret"
Jaume Nigorra
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El mes passat parlàrem del avantat
ges de la lacthncia materna. Continuant:
amb el mateix tema ens referirem a la -
formaci6 de la hot, horari, etc...
Per la formaci6 de la Ilet és molt
important la part psicolbgica. Pers és
imprescindible l'actuaci6 de les hormo-
nes femenines aquestes, ja durant l'em-
brAs, van augmentant el volum dels pits
preparant-los per la seva funci6 primor
dial: la creació de la llet. Un altre -
factor implortant durant la lactància
és la succi6 del nadé, que estimula unes
terminacions nerviosos, les quals avisen
al cervell i aquest fa que el pit es con
tregui I expulsi la llot.
ETAPES DE F0RMAC10 DE LA LLET
Durant els primers 3 o 4 dies des-
prés del part es segrega una substância
groguenca que es diu "calostro" rica en
proternes i principalment unes substAn-
cies defensives que es diuen "anticuer-
pos"que són les que eviten al nin les -
infeccione, sobretot de l'aparell diges
tiu.
Després d'aquusts dies hi ha la . -
llet dita de transici6, la llet defini -
tiva s'aconsegueix a la segona quinzena
després del part.
Durant les dues primeres setmanes
el nin té una gran sensaci6 de fam, el
que no ens ha de preocupar ni desanimar
a donar-li el pit, sinó que s'hauria d'a
profitar per posar el nin , el pit tan-
tes vegades com vulgui, d'aquesta manera
el nin succionarA i facilitarà la puja-
da - de llet.
HOPARI
Hi ha dues mancres de donar de ma-
mar: lliure demanda i segons horari. La
primera és que el _nin mami quan ho noces
siti (cosa difícil dins la nostra socio
tat, ja que la mateixa mare normalment
té un horari establert). La segona mane
ra és la més emprada, ja que regulant -
la alimentació permet a la mare una mi-
llor organització del seu temps. Es acon
sellable que durant els primers quinze
dies el nin mami lliurement, ja que, com
he dit abans, el fet de succionar ajuda
rA a la formació de la Ilet definitiva.
Durant la segona quinzena s'aniran regu
lant les mamades fins fer-les cada tro
o quatre hores.
Al principi les mamades seran cur-
tes (10-15minuts) alternant un pit i -
l'altre; unis endavant seran de 15 o 20
minuts, possiblement buidarà un pit i -
part de l'altre, en aquest cas es comen
çarA la següent mamada pel pit que no ha
acabat de buidar anteriorment.
Pr ac bar recordou que molts de m ,:!
dicaments passen a la Ilet i per tant al




Aix?) era i no era un poblet no molt
gran, d'uns 2.400 habitants, on la gent
no vivia massa tranquil.la, on l'enveja
estava de moda, el voler sser es passeja
va pels carrers i el desig de tenir ets
matava a poc a pee a les persones...
Me contaren que hi havia families que
rebien anbnims farests i que quasi quasi
sabien qui era el fulano, un manihtic,un
reprimit (pobret, mass mal està ell!) que
es passa el temps o, millor dit, perd el
temps escrivint suposicions, caldmnies...
Aquest fulano, pobret,es veu que no t4
idea de lo que 4s la convi.vbncia, el que
és viure i deixar viure; ni pareix que
tengui la ms mlnima ideadel que 4s ser
una mica cristià...
Per?) no n'hem de parlar més d'aquest
senyor perqu4 m4s mal està ell, pobret;
li convendria (si és que vol escoltar un
consell) visitar un bon metge, un psiquia
tra,.una persona que entengui de psicolo
gin, etz. Si se tractis de què no li bas
tassin els dobbers, crec que seria bo de
fer una recolecta; tots en sortirfem
guanyant i aixf el poble viuria més tran
quil, amb ms llibertat, amb manco por.
I tendrfem un punt arreglat i , llavors,
podrfem començar a - pensar que viure cada
u per ell 4s massa egoisme; que aixb tam
bé duu riNbies, enveges,etz. i que empbnyer
el b4 cornil, encara que particularmont no
guanyhssim tant, tots en sortirfem bene-
ficiats i llavors comengarfom a sentir
necessitat d'ajuntar-nos per treballar i
defensar els interessos de tots i prest






1. Si l'estimar només fos qüestió entre
dues persones, tot seria més fácil.
2. Mentre els politics només xerrin, els
de sempre continuaran fent la seva.
3. No ploreu als dematins, donarfeu pis-
ta massa clara d'haver estat totsols.
4. si niu7.1 s';flrl1.7a per riure, per cluZ,
vos allunyau a l'hora de plorar?
5. ...i encara el volen ressuscitar.
a rida Gay:t, Margarida Oliver,
Margarlda Po , tell, Maria hiera, Mar-
arj do Rosselló, Maria Sansó i Pârba
ra Saw;6.
Es seus dies d'entrenawent són
es dilluns, dlmeeres I divendres.
Entraren en competició de lliça
el passat dia 21, desplaçant-se a Ciu_
tat per jugar el primer partit contra
el GEL. A la prbxima edicid ens ocu-
parem de detallar i examinar alguns
des partits més interessants.
Mentrestant, esperam que s'en-
tussiasme i s'afició d'aquestes jo-
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TAM BE.
Gr?tci- a la directiva d'es C.S.Vi
lafranca, a algunes entitats d'es poble
i a unes al.lotes amb instint esportiu,
s'ha creat enguany un equip federat de
voleibol femenl.
Es necessari ressehyar que aquestes
persones han trobat una manca de col.la
boració per part d'es poble vilafruquer,
a s'hura de posar s'equip en marxn.
Una veada més, es vilafranquers -
hem demostrat una manca molt grosF;a de
solidaritat, quan els demés ens neces-
siten.
Hem de pensar que aquest grup de -
!
,persones identificades amb s'esport, -
han tingut el coratge d'enfrontar-se, -
a un pressupost de quasi 100.000 posse-
i tes, pensant que hi hauria molta gent,
vinculada o no a S'esport, que voldria
col.laborar. No ha estat aixf, espera-
ven ajuda i de qualcuns ni tant sols com
prensió han trobat, s'han trobat amb gent
que volia demostrar personalisme, i no-
més mostraven la seva ignorância i egois
me.
I és que molts han oblidat que agues
tes joves han passejat es nom de Vilafran
ca, defensant-lo esportivament més lluny
de les nostres Illes. Per ventura hem de
! tancar ses portes de s'esport a ses al.
lotes i joves que volen realitzar-se hu
manament també dins s'esport•
Crec que és necessari, si volem con
seguir una igualtat entre ses joves i es
joves, que entre tots siguem esportistes
o no, les donam aquesta ajuda i aquest su
port que ens demanen.
- 10 -
Passant a parlay de ses persones que
integren aquest equip de voleibol femenf,
podem dir que s'organització i s'admini
tració est N baix sa d3recci6 des Club S.
Vilafranva, que s' entrenador és on Pere
Jaume Sureda ,de Manacor i que ses compo-
nents 	 sghents:
Magdalena Parcelé Barcelé, Magdalena liar






Els cotxe, necessiten certes ate:
cions, i en especial quan hi ha un cal
vi r 1 irnìtic D'aquestes atcncions
nen mottos de vegades les averios que
un dia ens poden deixar a la carretera.
Abans de mirar el motor repassem
la carrosseria si veiem senvals
o la pintura en mal estat conviS dur-lo
al planxista abans de que comencin les
plures. Les tancadures han do pr unta
des amb oli o "spray". Els pneumNtios
sén punt important i, si hi ha dubtes,
convi canviar-los prest ja que un dia
de pluja és molt ho de fer relliscar,
el que pot donar lloc a un accident.
L'altre punt important is la part
ele?ctrica, començant per la bateria,
que en l'hiver s'ha de cuidar molt, ja
que s'usa molt sovint, i si na est a
punt un demati: oualsevol d'aquests nue
fa fred tindrem que espitjar el cotxe,
el que no cau bé a ningd. No seria de
més revisar també els "platinos" i bu-
gies a fi de que la xi spa sigui correc
ta, donant lloc a una bona posta en
marxa. No oblidem l'oli del motor i si
és necessari es té que canviar amb un
oli més fluid, ja sigui un monograt de
donsitat 30, o un multigrat de densi-
tat 20 W ho o 15 w 50, pels cotxes nor
mals, i si el cotxe és especial es tin
drA que atendre a les especificacions
que marqui el fabricant.
També s'ha de mirar el nivell del
líquid de fre, el bon estat dels farols
i les bombetes de recanvi, aixf com
també les granerotes de netejar el pa-
rabrises i la roda de recanvi.
Francesc Gardas
FUTBOL
Sense oblidar-nos des futbol,
podem resaltar novament que el C.S.
VILAFkANCA segueix "vent en popa"dins
es primers llocs de sa classificacié.
I atenció aficionats, perqu el pro-
per diumenge, dia 6, ens visita el li
der C.S. ESPORLES. Serà aquest partit
quasi amb tota seguretat un partit de
molta ewocié, ja que es resultat que
es doni al final des noranta minuts,
tindrà molt que dir en mires de ses
possibilitats d'un i d'altre equip.
Per això, possiblement el mateix dia
sis el Vilafranca es concentrarà el
dematf al Puig de Bonany, per centrar




DE LA CAMBRA AGRARIA 	 nicarA en el Ple les decisions pre
Tots els propietaris de tractors 	
ses.
poden a nar a recollir la nova do 	 -+-+-+-+-+-+-+-
cumentació i, si volen, podran - 	 Passant per carrer de Ca ses Monges
tamb4 encarregar les plaques. 	 es veu moviment. Aquella part fosca
Els interessats en la compra de - 	 i misteriosa s'esta convertint en
llavors selectes de blat i ordi - 	 PARC PELS INFANTS i ZONA VERDA PER
(R.1) podran fer la comanda a la 	 A TOTHOM. Tant de bo que cada bar-
Cambra Agrària mateixa. 	 riada de La Vila tengu4s trossets
Igualment poden fer la comanda per 	 on els fling poguessin jugar i la
a productes FITO-SANITARIS, sub- 	 gent parlAs i descansAs sense haver
vencionats al 50% del seu cost. 	 d'anar forçosament al café.
-+-+-+-+- 	 -+-+-+-+-+-+-+-+-
MATRIMONIS: 	 En el primer parfit de Lliga femení
En Francesc Xavier Sansó Pias amb 	 de VOLEIBOL el VILAFRANCA guanyà
Na Maria Alvare-Osorio Ferrer. 	 dins Ciutat al GEL.
En Jaume Mateu Gibert Fuster amb 	 El prbxim partit es disputarà el
Na Antbnia Gari Riera. 	 dissabte 5-desembre-11 del mati al
En Bartomeu Barceló Miralles amb 	 Polideportiu de S'Escola, contra el
Na Maria de Gràcia Sansó Rosselló 	 Sant Josep Obrer.
En Sebastià Lliteras Ximelis amb 	 -+-+-+-+-+-+-+-+-
Na Magdalena Barceló Rosselló. 	 RAMON COMPTE PORTA va donar una do
Es de fer notar que aquest passat 	 cumentadfssima CONFERENCIA sobre
mes de novembre no hi ha hagut cap "POSSIBILITATS DE VIDA EXTRATERRES
defunció ni cap naixement. 	 TRE". Es va veure resaltada la hu-
-+-+-+-+- 	 militat, qualitat prbpia dels sa-
Prop de noucentes instâncias foren buts; es va mantenir damunt la cor-
presentades a les oficines munici- 	 da cientifica sense deixar-se dur
pals, per al NOU REGISTRE del CEMEN
TIRI MUNICIPAL del qual es donà un
determini que finalitzà el 30 de
Juny passat. Havent presentat amb
ells vàries instâncias confliciti—
ves, la Comissió de Sanitat farà
un examen de les mateixes i cornu-
en cap moment per suposicions fà-
cils de visionaris, , renta"cocos",
I gent sensacionalista . Va aclarir
moites coses i va agtedar„
-+-+-+-+-+-+-+-
L'ARBRE de davant l'esgl4sia ja es-
t& IL.LUMINAT, el corrent del
